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PLAN. DE BACHILLERATO EN LITERATURA 
' Dentro del Plan de Bachillerato, establecido por la Facultad de Filosofía 'Y 
Letras puesto en marcha a partir del Primer Semestre del año académico 
1977, nuestro Departamento ha organizado el Plan _ correspondiente al Ba-
_chi,llerato en .Literatura, con mención en Literaturas Hispánicas, Francesa e 
Inglesa.. , . · 
·Postularon a dichos estudios alrededor de 150 interesados, los que fuerofl 
sometidos a Pruebas Generales y Específicas de Admisión, cumplidas las cua-
les se seleccionaron 34 personas que constituyen los alumnos de este nuevo 
Plan que desde ahora atiende el Departamento en ·sus diferentes áreas. 
. . ' . . . ' 
ACtiVIDADES ACADÉMICAS DEL MES DE ENERO 
' 
Durante el mes de enero del presente año, el Departamento de Literatura 
programó jornadas de perfeccionamiento para los docentes, realizadas como 
seminarios de estudios de temas de especialidad a nivel de las diferentes 
áreas. 
En conformidad con ello, los profesores participaron en los siguientes grn-
pos de trabajo: Area de Literatura General, se abocó al estudio de Concep-
tos fundamentales de poética, de Emil Staiger. 
Area de Literatura Española, estableció como objeto de estudio el Arte 
Romdnico y /ia Literatura Medieval. 
Area de Literatura Hispanoamericana y Teoría Literaria y Estética, rea-
lizó un trabajo de lectura comentado en torno al texto de A. J. Greimas, 
Semdntica Estructural. En este seminario participaron también, en algunas se-
siones, docentes de otros Departamentos, especialmente de Lingüística y Jti-
lológía. 
NuEV'OS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
El Departamento de Literatura cuenta, en el presente Año Académico, con 
la. participación. de tres profesores que se han incorporado al trabajo do-
cente y de investigación en distintas áreas. 
Los nuevos miembros de nuestro Departamento son: Sra. Nora Capetillo, 
en el área de Literatura Española; Sra. Carmen Foxley y Sr. Raúl Acevedo, 
en el área de Teoría Literaria y Estética. 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DE LOS PROFESORES DEL DEPARTAMI'.N'IO 
El Profesor Paulius Stelingis, Coordinador del Area de Literatura General, 
participó en la Escuela de Temporada de la Universidad de Concepción, que 
se realizó en el mes de enero de 1977. 
El profesor Stelingis, en esa oportunidad, dictó conferencias sobre la obra 
de Jotgc Luis Borges. 
_______ , __ 






PUBLICACIÓN DE LOS PROFE&ORES DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
Tesis doatoral: 
La tesis con la cual el . profesor Ca;rlos Morand optó al grado de Doctor en 
Filosofía con mención en Literatura General en. la Universidad de Iowa, se 
encuentr~ en prensa en la Editorial Aconcagua para su próxima publica-
' • 1 • ' . 
non. 
• 
"!Esperpentos", de Ramón· del Valle- lncldn: 
Obra de reciente aparición P.n Editorial Nascimento, 
al Profesor Eladio García, del área de Literatura de 
este Departamento. 
Revi:>ta Chilena de Literatura: 
-. -. . . . . 
' - . . . 
-.. -- ,._ 
' " ' 
cuyo prólogo pertenece 
. . . 




- . . . 
Esta Revista, publicación del Departamento de Literatura de la Fácultad de 
Filosofía y Letras, Sede Oriente, Universidad de Chile, incluyó en sus nú-
meros 7 y 8 trabajos de este Departamento, además de colaboraciones de 
profesores de universidades extranjeras. 
El próximo número, corresponderá al mes de agosto de 1977. 
. - . . . . . . . - . 
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Leyendo a . Chile: · ·· · 
Con el sello de la ·Editorial Andrés Bello apareció este libro escrito por el 
profesor Hugo Montes, del área de Literatura Española. Las abundantes ilús~ 
traciones son del conocido· dibujante Lukas. . 
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